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Les médecins généralistes sont de gros producteurs de connaissance 
 
Plusieurs milliers de communications par an et par continent 
 
Communiquer  représente un effort consequent 
 
Plus de 50% des communications ne sont pas suivies de communications 
Congrès CNGE Clermont 2013 :  205  résumés 
 
Congrès CNGE Lille 2014 : 289 résumés (75 refusés) 
CISP 
 
722 thèmes cliniques 
Q-Codes 
190 thèmes non cliniques 
Exemple CISP Exemple Q-Codes 






211 acceptés 78 refusés
Congrès CNGE Lille 2014 
Sue 289 résumés soumis 
Classement par Q-codes et  
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211 acceptés  78 refusés
Congrès CNGE Lille 2014 
Sur 289 résumés soumis 
Classement par CISP-2 et  























QS41 Family doctor / General practitioner
QT42 Vocational training





QR2 Epidemiology of primary care
QT45 Trainers & supervisors
QR61 Scales & questionnaires
QT46 Academics
QD42 Secondary prevention
QD12 Doctor patient relationship
QT53 Critical reading & review
QP4 Patient  views
QS23 Coordination of care
QC16 Elderly






















Lille 2014 Top 20 descripteurs  
Codes procedure Lille 2014    acceptés 
0 1 2 3 4 5 6 7 8
 -34  Blood Test
 -37  Histological/Exfoliative Cytology
 -38  Other Laboratory Test NEC
 -39  Physical Function Test
 -41 Diagnostic Radiology/Imaging
 -42  Electrical Tracings
 -44  Preventive Immunizations/Medications
 -45  Observe/Educate/Advice/Diet
 -49  Other Preventive Procedures
 -50  Medicat-Script/Request/Renew/Inject
 -57  Physical Medicine/Rehabilitation
 -58  Therapeutic Counselling/Listening
 -63  Follow-up Encounter
 -67  Referral to Physician/Specialist/ Clinic/Hospital












P15 Chronic alcohol abuse
P17  Tobacco abuse
P19  Drug abuse
P24 Specific learning problem
P29 Psychological symptom/complaint other
P70  Dementia
P76  Depressive disorder








Z08 Social welfare problem
Z10  Health care system problem
Z19   Loss/death of child problem
Z21 Behaviour problem parent/family
Z25 Assault/harmful event problem
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Comparaison codes CISP-2   % du total 
205 Clermont 211 Lille acceptés Ecogen 45642
Les médecins discutent en congres de P, Z et W beaucoup plus qu’ils ne l’abordent  
en clinique.  Certains chapitres cliniquement fréquents ne sont pas discutés 
Comparaison Entre les 
communications aux 
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